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A propos de la gouvernance entrepreneuriale :  





L’application du concept de gouvernance au domaine de l’entrepreneuriat est encore rare. 
Cet article se propose d’en explorer un des volets en adoptant le point de vue de 
l’accompagnateur du porteur de projets. 
L`illustration qui sert d`appui à l`argumentation a, en effet, été réalisée dans un contexte 
d’accompagnement entrepreneurial, dans le cadre d’une recherche-action conduite au sein 
d’une Boutique de Gestion. Le but de l’intervention était d’améliorer la prise en charge des 
porteurs de projet issus de l’immigration. Pour atteindre cet objectif, plusieurs 
méthodologies, qualitatives et quantitatives, ont été associées (observations participantes ; 
entretiens semi-directifs auprès de chargés d’accompagnement et d’entrepreneurs ; étude 
économétrique de plans d’affaires). L’une d’elle a consisté à mobiliser la technique LOGIT 
afin d’évaluer l’adhésion des porteurs de projet à la démarche d’accompagnement 
proposée par la Boutiques de Gestion en fonction de plusieurs variables explicatives dont 
l’origine ethnique. C’est cette étude qui est présentée et discutée dans l`article dans 
l’optique de la gouvernance du phénomène entrepreneuriale. Après avoir présenté notre 
cadre méthodologique, le contexte précis de l’étude (1) et nos propositions a priori sur le 
sujet (2), les résultats et enjeux des modélisations LOGIT sont discutés (3).  
Mots clefs : Entrepreneuriat ; Accompagnement ; Gouvernance ; Performance; LOGIT. 
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Abstract : About Entrepreneurial governance: a LOGIT model of entrepreneurial 
accompanying. 
Governance concept is rarely applied to to entrepreneurship field of research. 
This article is a contribution to solve this gap with an application to the accompanying 
devices. It is based on data and observations from such a device called  Boutique de Gestion 
in France. The LOGIT method is used to appreciate and predict the adhesion of a potential 
entrepreneur to the accompanying curses proposed by the Boutiques de Gestion.  
The two first parts of the article presents the methodology and the assumptions. Finally, 
results and policy implications are discussed in a third time. One of the result is that ethnic 
origin of the entrepreneur is a very relevant variable in the LOGIT model. This suggests  a 
differentiation of the accompanying process following the public. The use of our 
modelisation could then be a governance tool for the specialists who accompany 
entrepreneurs. 
 
Key-Words : Entrepreneurship ; Entrepreneurial accompanying devices; Governance; 
Performance; LOGIT method. 
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Pour THIVEAUD (1994), il y a problème de gouvernance dés que se pose la question 
éternelle du partage des pouvoirs. De ce fait, l’application du concept au fonctionnement de 
l’entreprise existante est naturel et abonde dans la littérature. Mais qu’en est-il avant que 
l’entreprise n’existe, lorsqu’elle est encore en phase de projet ? Comme le montrent LEVY-
TADJINE et PATUREL (2008), les rapports qui s’établissent entre l’entrepreneur en herbe 
lorsqu’il est encore porteur de projet et les parties-prenantes de son projet sont 
inévitablement des rapports de pouvoir. Pour ces auteurs, «certains vont tirer du pouvoir de 
la compétence ou des ressources qu’ils détiennent (Banquier, Fournisseurs, 
Accompagnateur…), d’autres tireront leur pouvoir de la détention d’informations critiques 
pour la réalisation du projet». Dans certains cas, en masquant certaines données, 
l’entrepreneur en herbe peut influencer la décision de ses partenaires (par exemple les 
financeurs). Dans ces conditions, il est possible d’envisager l’existence d’une gouvernance 
entrepreneuriale dont cet article explorera un des volets. Si l’on se place du point de vue de 
l’accompagnateur du porteur de projets, il importe pour lui de voir dans quelle mesure il 
contribuera au mieux à la création effective de l’entreprise tout en respectant ses propres 
objectifs. Le marché de l’accompagnement à l’entrepreneuriat est, en effet, fortement 
concurrentiel2 et dans un contexte de « course à la subvention » et de recherche de 
l’équilibre financier, les structures, pour la plupart associatives, se fixent des objectifs de 
productivité (par exemple en ciblant un taux de création par rapport au nombre d’individus 
accompagnés élevé). Dans certains cas, cet objectif peut pousser les accompagnants à 
soutenir certains projets pourtant peu viables pour lesquels il eut peut être mieux valu 
dissuader l’entrepreneur naissant. On perçoit ici la tension qui caractérise la gouvernance 
entrepreneuriale du point de vue de l’accompagnateur. L’approfondissement de celle-ci 
dont l’enjeu économique et social est évident, est donc l’objet de notre travail. Celui-ci s’est, 
en effet, inscrit dans le cadre d’une recherche-action conduite sur 5 ans au sein d’une 
                                                          
2 En 1999, dans son rapport au gouvernement, le député Eric BESSON aujourd’hui Secrétaire d’Etat, identifiait 
plus de 3000 dispositifs en France (BESSON, 1999). 
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Boutique de Gestion, structure d’accompagnement à la création d’entreprises. Il s’agissait d’ 
A.L.E.X.I.S.,3 Boutique de Gestion de Lorraine, implantée aux quatre coins de cette région de 
l’Est de la France (Nancy, Metz, Yutz, St-Die, Epinal…) et maillant parfaitement son territoire 
d’activité. Le but de l’intervention était d’améliorer la prise en charge des porteurs de projet 
issus de l’immigration qui, dans la structure étudiée, représentaient 25% de l’effectif 
accueilli. Pour atteindre cet objectif, plusieurs méthodologies, qualitatives et quantitatives, 
ont été associées (observations participantes ; entretiens semi-directifs auprès de chargés 
d’accompagnement et d’entrepreneurs ; étude économétrique de plans d’affaires). L’une 
d’elle a consisté à mobiliser la technique LOGIT afin d’évaluer l’adhésion des porteurs de 
projet à la démarche d’accompagnement proposée par la Boutiques de Gestion en fonction 
de plusieurs variables explicatives dont évidemment compte tenu du constat susmentionné, 
l’origine ethnique. Après avoir présenté notre cadre méthodologique, le contexte précis de 
l’étude (1) et nos propositions a priori sur le sujet (2), les résultats et enjeux de nos 
modélisations LOGIT en termes de gouvernance entrepreneuriale seront discutés (3).  
 
1. L’objectif de l’enquête, la méthodologie retenue et le choix  du terrain 
 
Comme énoncé précédemment, l’enjeu de l’étude étant d’identifier l’éventualité de freins 
spécifiques à l’accompagnement pour certains entrepreneurs potentiels venant à la 
Boutique de Gestion, nous avons cherché à obtenir des statistiques sur l’accompagnement 
des porteurs de projet, leurs motivations à entrer en accompagnement et leur origine. 
En interrogeant les Chargés d’accompagnement et en consultant le livret d’accueil qu’ils 
remplissent pour chaque porteur de projet, on peut identifier très clairement la demande 
initiale du porteur de projet lorsqu’il vient frapper à la porte d’A.L.E.X.I.S.  Parallèlement, on 
dispose de renseignements sur les caractéristiques et l’origine du porteur.  
                                                          
3 Atelier Lorrain pour l’Expérimentation et l’Innovation Sociales. 
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A partir des archives des dossiers d’accompagnement ayant débouché sur une création et 
des dossiers clos en cours d’accompagnement, on vérifie donc si l’origine étrangère affecte 
ou non la probabilité de créer et d’abandonner en cours d’accompagnement. Cela permet 
d’évoquer l’efficacité de l’accompagnement pour les porteurs de projet d’origine immigré. 
 
La construction d’une base de données permettant d’aboutir à ces analyses se heurte 
toutefois au risque de biais induit par le chargé de mission. La relation d’accompagnement 
étant par essence inter-individuelle, il nous fallait réduire ce biais lié aux personnalités et 
aux profils différents des chargés de mission ainsi qu’au contexte local de 
l’accompagnement, la structure concernée étant localisée sur plusieurs sites au contexte 
social varié.  Nous avons donc choisi de restreindre notre collecte de données à un seul site, 
celui de Forbach sur la période 2000-2002. Ce choix s’est justifié en raison de l’accessibilité 
aux  archives et par le fait que seule une Chargée de mission y avait exercé sur cette 
période.  Nous avons ainsi pu disposer de 254 dossiers clos sur la Boutique de Gestion de 
Forbach.4  
 
Pour réaliser notre enquête, nous avons réalisé des régressions linéaires à l’aide d’un 
modèle LOGIT sous Micro-TSP. L’objectif de cette modélisation était ouvertement 
prescriptif. La  méthodologie PROBIT/LOGIT consistant à opérer une régression linéaire 
entre une variable dépendante qualitative à réponses dichotomiques5 et des variables 
indépendantes aussi bien qualitatives que quantitatives, ce travail déboucherait à terme sur 
une modélisation permettant d’expliquer la performance entrepreneuriale des immigrés 
                                                          
4 L'étude porte sur 254 observations (dossiers clos) parmi lesquelles 84 sont de nationalité ou d'origine 
étrangère et plus précisément: 38 turcs, 20 maghrébins, 18 italiens et 8 originaires d'Afrique Centrale. Nous 
avons conscience de l'étroitesse de cet échantillon qui en limite la portée à un niveau exploratoire pouvant 
être élargi par la mise en place d'une procédure systématique de recueil des données dès la clôture d'un 
dossier. 
5 Dans notre cas, successivement, le fait pour le porteur de créer ou de ne pas créer et le fait d’abandonner à 
l’issue du premier accueil ou non. 
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engagés en accompagnement comme le prescrivait B. SAPORTA (2003 , p. XIV). On cherche, 
en effet, à mesurer les facteurs influençant la probabilité de création ou d’abandon en cours 
d’accompagnement. Le modèle estimé peut ensuite servir de prédicteur et d’outil pour 
alerter les chargés de mission. 
Toutefois, la plupart des variables relatives aux caractéristiques du porteur étant 
qualitatives, nous avons fait le choix de les coder de manière à les quantifier pour effectuer 
notre régression statistique. Dans cette approche, le codage n’est pas neutre et traduit les 
propositions de départ du chercheur. 
Le codage consistait dans notre cas à classer les modalités des variables potentiellement 
explicatives sur une échelle respectant les règles d’influence des variables sur la variable 
expliquée (Création et Abandon à l’issue du premier accueil) dans une méthodologie de type 
PROBIT ou LOGIT. 
En effet, le modèle théorique estimé à partir de régressions linéaires par les Moindres 
Carrés Ordinaires sur des LOGIT et sur des PROBIT est de la forme suivante: 
 Prob (y = 0) = F (X). 
 
 Le modèle LOGIT estime la probabilité que y soit égal à 0 en spécifiant la fonction F comme 
suit: 
 Prob (y = 0) = 1/ (1 + exp (b0 + b1 x1 + b2 x2 +…)), 
b0, b1, b2… étant les coefficients estimés par la régression économétrique, 
x1, x2,… les variables explicatives. 
 
L'interprétation des coefficients est assez aisée et justifie le codage numérique des 
variables explicatives qualitatives que nous avons réalisé. Un coefficient positif signifie que 
plus la variable concernée est importante, plus est faible la probabilité que y= 0.
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Il y a donc lieu d’expliquer le codage retenu et les propositions qu’il supporte. 
2. Le codage des variables explicatives et les hypothèses sous-jacentes 
 
Les variables dépendantes (y) que nous nous proposons d'étudier successivement sont:  
 -la création (0;1), 
 -l'abandon du projet en fin d'accompagnement ou à un stade avancé 
d'accompagnement pour non faisabilité (0;1). 
Les variables explicatives (X) retenues sont au nombre de 12.  
 
On peut en établir la liste avec des indications sur les recodages effectués et, pour chacune, 
indiquer nos attentes théoriques préalables quant à son influence sur les variables 
expliquées retenues. 
 
1-La première variable explicative retenue est le type de Prescripteur (classé sur une échelle 
allant de 1 à 4 en fonction de la crédibilité entrepreneuriale du prescripteur):   
1 – Prescription par un concurrent de la Boutique de Gestion  suggérant qu’il refuse 
d'accompagner le porteur ; 
2 –Acteurs sociaux, Agence Nationale Pour l’Emploi, Dispositif AGEFIPH (Agence pour 
l’Insertion des Personnes Handicapés) ; 
3 – Initiative du Porteur (Internet, Notoriété) ou repérage de ce dernier à partir du listing 
des organismes référencés (chèques conseils….) ; 
4 – PFIL (Plate-Forme Initiative Locale), Réseau bancaire. 
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Nous supposions que la nature de la prescription n’avait aucune issue sur la probabilité de 
création mais qu’en revanche, elle influençait négativement la probabilité d’abandon en 
accompagnement. On peut, en effet, penser que lorsque le créateur a pris contact avec un 
banquier ou la PFIL qui lui sert ensuite de prescripteur vers l’accompagnement, il est plus 
probable qu’il aille au bout de son projet que lorsqu’il vient sur prescription d’un acteur 
social qui voit avec lui, l’entrepreneuriat comme un évitement au chômage.   
 
2-La nationalité ou l'origine du porteur de projet constituait notre seconde variable 
explicative. Nous l’avons codifiée comme suit: 
1-Nationalité ou origine turque ; 
2-Nationalité ou origine italienne ; 
3-Nationalité ou origine afro-maghrebine ; 
4-Nationalité française. 
Le classement a été établi selon l'intensité décroissante des réseaux communautaires 
pouvant être mobilisés. Il nous conduit à penser que cette variable aura une influence 
négative sur la probabilité de création. Plus X est faible, plus la probabilité de création  et, 
de même, plus la probabilité d’abandon en cours d’accompagnement devraient être 
élevées, le porteur pouvant s’appuyer sur des réseaux communautaires ou familiaux 
alternatifs au réseau d’accompagnement constitué par la Boutique de Gestion étudiée. 
 
3-La troisième variable retenue, l’âge du porteur de projet, «étant une variable quantitative, 
aucun recodage n’était nécessaire. 
Si nous n’attendions aucune incidence de cette variable sur la probabilité d’abandon en 
accompagnement, en revanche, en suivant CONSTANT et alii (2003) qui  ont montré que la 
probabilité d'auto-emploi augmente avec l'âge, nous pensions que plus le porteur était âgé, 
plus était grande sa probabilité de création. 
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4-Nous pensions que le genre n’avait pas d’incidence précise sur nos variables expliquées. 
Pour nous en assurer, nous l’avons tout de même intégré à nos analyses.  
 
5-Par contre, plus un individu possède un niveau de formation élevé ou plus il a une 
situation professionnelle élevée, plus il devrait adhérer facilement à la démarche 
d’accompagnement et inversement, ce qui nous a conduit à recoder nos cinquième et 
sixième variables comme suit. 
Le  niveau de formation était codé en inversant l'échelle des niveaux. 
Ainsi, on retenait le codage suivant : 
1= Niveau VI (Certificat d’études ou absence de diplômes);  
2=Niveau VBis;(CAP) ;  
3 = Niveau V ;(BEP)  
4 = Niveau IV (Bac -  Bac +2);  
5 = Niveau III (Licence);  
6= Niveau 1 et 2 (Master ; Doctorat). 
 
La classification retenue permet qu'une valeur élevée de la variable corresponde à un 
niveau de qualification élevée. 
 
6-La catégorie socio-professionnelle était classée par catégorie "socialement ascendante". 
 1 = Etudiant; 2 = retraité; 3 = ouvrier/employé; 4 = indépendant; 5 =Cadre et professions 
intellectuelles supérieures. 
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Nous pensions que les variables décrivant l’environnement familial du créateur (le nombre 
d’enfant à charge et la situation sociale du conjoint) étaient susceptibles d’influencer la 
probabilité de création mais non l’adhésion à la démarche d’accompagnement.  
7-En nous inspirant des travaux sur l’entrepreneuriat féminin, nous pensions que le nombre 
d’enfants à charge pouvait avoir une influence dissuasive sur la prise de risque 
entrepreneurial. 
8- Parallèlement, plus le conjoint du porteur de projet a une situation stable, plus devrait 
être forte la probabilité de prise de risque. Cette hypothèse a conduit au codage suivant 
pour la situation du conjoint :  
1 =Précaire, Demandeur d’Emploi; 2 = Salarié en situation précaire (Contrat à Durée 
Déterminée ou Travail temporaire) ; 3 =Salarié en contrat stable. 
  
9-Nous n’attendions pas d’impact évident de notre neuvième variable, la durée 
d’expérience professionnelle du porteur en rapport avec son projet, sur la probabilité 
d’adhérer à la démarche. En revanche, nous pensions que cette variable influençait très 
positivement les chances de création. 
 
10- Nous n’avions pas d’attentes théoriques concernant l’influence de la situation sociale du 
porteur sur ses probabilités de création et d’adhésion à la démarche d’accompagnement. 
  
11- Nous pensions que la nature du projet (création =1; reprise =2) influençait nos deux 
variables explicatives en offrant  une probabilité de concrétisation plus élevée en cas de 
reprise et également au contraire une probabilité d’abandon d’accompagnement plus 
élevée, Le besoin d'accompagnement étant souvent (à tort) jugé moins pertinent en cas de 
reprise  
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12- Enfin si l'objet du premier accueil ne devait pas avoir d’effet immédiat sur la probabilité 
de création, nous pensions qu’il influençait fortement la probabilité d’abandon en cours 
d’accompagnement. Plus l’objet du 1er accueil portait sur le traitement de demandes 
immédiates, plus on pouvait penser que l’issue de l’accompagnement soit défavorable. Ceci 
nous a conduit à coder cette variable comme suit :  
1= Demandes immédiates; 2 = Demandes immédiates avec méthodologie; 3 =Méthodologie. 
 
3. L’étude des probabilités de création et d’abandon d’accompagnement sur FORBACH à 
l’aide d’un modèle LOGIT 
 
Les modèles de type économétriques PROBIT ou LOGIT sont particulièrement adaptés pour 
l’analyse de variables qualitatives binaires. Ils sont notamment utilisés en Marketing 
lorsqu’il s’agit d’expliquer les décisions d’achat. La variable expliquée (l’achat) prend la 
valeur 1, si l’achat a eu lieu, ou 0, dans le cas contraire.  
Chercher à expliquer la probabilité de création à l’issue de l’accompagnement ou la 
probabilité d’abandon après le premier accueil suivant l’origine et les caractéristiques du 
porteur, s’apparente à une problématique analogue. 
Comme le note JOHNSTON (1988, p. 505), « en faisant une régression linéaire entre y et x’
il est peu vraisemblable que l’on approche les vraies probabilités pour les valeurs centrales 
tout en obtenant, de plus, des résultats dépourvus de sens pour les valeurs extrêmes » 
comme l’illustre la figure 1 qui représente la distribution des variables et l’ajustement 
linéaire que permettrait une régression par les Moindres Carrés Ordinaires. 
 
Le caractère aberrant des valeurs extrêmes est illustré sur la figure pour les individus A et B 
qui auraient respectivement une probabilité de réaliser Y (achat ou dans notre cas, création 
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à l’issue de l’accompagnement ou abandon après le premier accueil) inférieure à 0 et 
supérieure à 1.  
 
 
Figure 1 :  Impact d’une régression linéaire sur une variable Y dichotomique. 
Source : D’après JOHNSTON (1988). 
 
Le problème vient de ce qu’une mesure de probabilité est, par définition, bornée à gauche 
(à 0) et à droite (à 1). La solution préconisée par COX (1970) et FINNEY (1971) consiste à 
régresser les variables explicatives X sur une variable transformée et non bornée. Ils ont 
proposé deux types de modèles résolvant ce problème, les modèles PROBIT et les modèles 
LOGIT que nous utiliserons. 
En désignant par p, la probabilité que Y =1 c'est-à-dire la probabilité d’achat ou de création, 
on construit une nouvelle variable à expliquer, le LOGIT. 
LOGIT = ln (p/ (1-p)). 
A 
B 
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Comme le démontre Christophe BENAVENT dans une note pédagogique6, cette nouvelle 
variable n’est plus bornée. En effet, en divisant p par (1-p), la borne à droite est annulée car 
lorsque p tend vers 1, p/(1-p) tend vers l’infini (+). On introduit la transformation 
logarithmique pour supprimer la borne à gauche. En effet, lorsque p tend vers 0, p/(1-p) 
tend toujours vers 0, mais ln (p/ (1-p))  tend vers l’infini (-). 
On va donc régresser X sur cette nouvelle variable à expliquer, c'est-à-dire qu’on va 
chercher à spécifier le modèle : 
ln (p/ (1-  
où b désigne le vecteur des coefficients à estimer par la régression linéaire et X, le vecteur 
ant le résidu de la régression. 
Afin d’identifier directement les variables explicatives les plus influentes sur le LOGIT de 
Création, sur le LOGIT d'Abandon au 1er accueil et sur le LOGIT d'abandon en cours 
d'accompagnement, nous avons procédé par  régression ascendante. Nous avons ainsi 
obtenu des régressions très robustes.  
Quelle que soit la variable à expliquer, seule l’origine ethnique, le type du prescripteur, l’âge 
et le niveau de formation étaient retenues comme significatives par cette méthode 
exigeante7. 
Ce premier résultat confirme donc de manière statistiquement robuste l’influence de 
l’appartenance ethnique8 sur l’issue du processus d’accompagnement et du processus 
entrepreneurial et plus précisément, le signe de la variable étant systématiquement 
négatif9, les ressortissants turcs et italiens ont une probabilité d’abandon au premier accueil 
                                                          
6 Christophe BENAVENT, « Modèle Logit », note pédagogique de l’IAE de Lille-EREM. 
http://christophe.benavent.free.fr 
7 Nous avons, en effet, imposé que les variables retenues soient significatives selon un test de Student au seuil 
de 5%. 
8 D’autant que, dans les trois régressions, l’origine ethnique est systématiquement la variable la plus 
significative.
9 Rappelons ici pour le lecteur comme nous l’évoquions précédemment que l’interprétation des coefficients 
est très simple. Un coefficient positif indique qu’une valeur élevée de la variable qu’il affecte correspond à une 
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ou en cours d’accompagnement et de création plus forte, ceteris paribus, que les publics 
non immigrés ou originaires du Maghreb10. 
Par contre, comme nous nous y attendions, le genre du porteur n’a  pas d’effet significatif 
sur l’issue de l’accompagnement. 
Nous avons donc obtenu les régressions suivantes. 
Régression 
Simple  sur 
Y = LOGIT 
de création 
R2 = 0.998 
F =  592.350  p = 0.01 
Durbin Watson = 2.02 
Coefficien
ts 
Ecart Type   
(t de 
Student) 
Seuil de significativité selon le test de Student 
Origine -1,262 0.028 
(44,77) *** 
0.001 
Prescripteur +0.247 0.017 
(4,693) *** 
0.001 
Age -0.333 0.004 
(7.792) *** 
0.001 
Formation +0.209 0.07 
(2.967) ** 
0.029 
Constante +4,164 -- -- 
                                                                                                                                                                                    
probabilité élevée que Y = 1. Inversement, un coefficient négatif indique que plus la  valeur de la variable qu’il 
affecte est faible, plus la probabilité que Y = 1 sera forte. 
10  Si le modèle LOGIT que nous avons élaboré a la vertu d’offrir une base de prévision, il occulte, par contre, 
par construction, l’un des résultats nuancés que nos analyses précédentes avaient souligné, à savoir la 
différence de comportement entre italiens et turcs. Nos analyses nous permettent, en effet, d’affirmer que 
l’influence positive de l’origine immigrée sur la probabilité de création est imputable à la population italienne 
de notre échantillon. 
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Si l’influence de l’origine ethnique sur la probabilité de création est conforme à nos 
attentes, il en va de même de la nature du prescripteur. Une prescription bancaire génèrera 
ainsi une probabilité plus élevée de création qu’une prescription par un concurrent de la 
Boutique de Gestion. En revanche, l’influence négative de l’âge qui traduit que les jeunes 
ont une probabilité de création plus élevée que les plus âgés infirme les travaux de 
CONSTANT et alii (2003) sur lesquels nous nous fondions pour attendre l’inverse. Enfin, plus 
l’individu possède un niveau de formation élevé, plus ses chances de création à l’issue du 
processus d’accompagnement s’élèvent.  
Par contre, la régression suivante sur l’adhésion à la démarche d’accompagnement souligne 
que plus l’individu est diplômé, plus il a de chances d’abandonner à l’issue du premier 
accueil. Inversement, moins il est diplômé, plus il a de chances d’adhérer à la démarche. 
Confronté à d’autres observations qualitatives, ce résultat que nous n’attendions suggère 
que même s’ils n’adhérent pas à la démarche globale de l’accompagnement générique 
proposé par la structure, les porteurs de projet d’origine turque suivent la totalité du 
processus d’accompagnement afin de mobiliser les experts de la Boutique de Gestion pour 
faire face à leurs difficultés liées à l’écrit et aux exigences administratives11. Cette 
motivation semble caractéristique des publics faiblement diplômés d’autant que lorsqu’on 
étudie les résultats de la troisième régression, on constate, par contre, que le niveau de 
diplôme a une influence négative sur la probabilité d’abandon en cours d’accompagnement. 
Ce résultat traduirait le fait que les diplômés qui s’engagent dans le processus 
d’accompagnement et qui n’abandonneraient pas à l’issue du premier accueil seraient 
ensuite particulièrement assidus. 
                                                          
11 Cette découverte occasionnée par le recours à nos modèles PROBIT et étayée par des observations 
qualitatives ensuite, illustre que la démarche méthodologique quantitative à l’examen n’empêche pas la 
génération de propositions « nées du terrain » (Grounded Propositions)…  
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La probabilité d’abandon à l’issue du premier accueil est d’autant plus forte que le porteur 
de projet dispose de réseaux ethniques ou familiaux à sa disposition, qu’il est jeune et qu’il 
est diplômé. Enfin, plus la prescription traduit une motivation entrepreneuriale forte du 
porteur de projet, plus il a de chances d’abandonner à l’issue du premier accueil. En effet, 
un niveau élevé pour cette variable traduit, d’après notre codage, que le porteur de projet a 
été orienté vers la Boutique de Gestion par un organisme bancaire ou de sa propre 
initiative. Dans tous les cas, qu’il ait contacté un banquier ou qu’il vienne de sa propre 
initiative, sa volonté entrepreneuriale est plus marquée que lorsqu’il est orienté par un 
organisme social et qu’il crée par dépit ou lorsqu’il est adressé par un concurrent de la 
structure se considérant comme incompétent pour l’accompagner. 
Régression Simple  sur Y = 
LOGIT d’abandon à l’issue 
du 1er accueil 
R2 = 0.999 
F =  1076.763  p = 0.01 
Durbin Watson = 2.02 
Coefficient
s 
Ecart Type   
(t de 
Student) 
Seuil de significativité 
selon le test de Student 
Origine -1.671 0.027 
(62.983) *** 
0.001 
Prescripteur +0.233 0.016 
(14.693) *** 
0.001 
Age -0.031 0.004 
(7.792) *** 
0.001 
Formation +0.196 0.066 
(2.967) ** 
0.029 
Constante 4.969 -- -- 
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Le fait qu’excepté l’origine ethnique, l’incidence de ces résultats  soit inverse sur la 
probabilité d’abandon en cours d’accompagnement (troisième régression)  rend compte du 
travail de l’accompagnement. Une fois qu’il a adhéré à la démarche, un porteur de projet, 
même plus âgé et même moins motivé pour entreprendre, persévèrera dans le processus 
d’accompagnement. 
Ces remarques statistiquement paradoxales soulignent l’enjeu du premier accueil qui joue 
véritablement le rôle de cap dans l’adhésion ou non à la démarche d’accompagnement.  
Régression 






R2 = 0.999 
F =  909.908  p = 0.001 
Durbin Watson = 2.02 
Coefficients Ecart Type  
(t de 
Student) 
Seuil de significativité selon le test de 
Student 








Age +0.012 0.002 
(7.792) ** 
0.001 
Formation -0.078 0.026 
(2.967) ** 
0.029 
Constante 2.655 -- -- 
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L’intérêt de ces modélisations est double. Elles attestent de l’étonnante diversité des profils 
de l’entrepreneuriat immigré dans une perspective d’accompagnement et contredisent les 
stéréotypes réduisant celui-ci à l’ethnic-business (entrepreneuriat fondé quasi-
exclusivement sur l’exploitation de niches de marché ethniques et sur la mobilisation de 
ressources ethniques). En soulignant l’influence statistique de l’origine ethnique sur les 
chances de création et sur les probabilités d’abandon en cours d’accompagnement, elles 
attestent de la différenciation inter-ethnique des parcours12 et justifient le recours à une 
approche dialectique telle que celle recommandée par GREENE et al. (2003° pour 
appréhender l’entrepreneuriat des minorités. Pour ces auteurs, les théories de 
l’entrepreneuriat ethnique font de l’entrepreneur qu’elles étudient, un être surdéterminé 
par ses appartenances culturelles, ethniques ou sociales alors que des trajectoires 
individuelles atypiques appartiennent aux faits stylisés qu’ils observent. 
 
En second lieu, ces modélisations servent à élaborer des prévisions et constituent un 
indicateur de vigilance à l’usage du chargé de mission. En effet, à partir des  équations 
obtenues qu’il conviendrait d’actualiser à mesure que s’enrichit la base de données, on 
pourrait estimer la probabilité de création ou la probabilité d’abandon à l’issue du 1er 
accueil d’un porteur quelconque en fonction de ses caractéristiques. 
En effet, le LOGIT étant défini comme : ln (p/ (1-p))  et régressé sur b.X = Z, il suffit de 
ré-écrire l’équation, une fois la valeur de Z connue à l’aide des coefficients estimés 
économétriquement et des valeurs de X propres au porteur (son origine, son prescripteur, 
son âge, sa formation, …) pour obtenir une estimation de p :    
  p = ez / (1+ ez) 
                                                          
12 En raison des biais statistiques liées à la taille de notre échantillon, nous avons limité notre différenciation 
en distinguant quatre groupes ethniques, les turcs, les italiens, les français et un groupe très agrégé 
comprenant des publics originaires du Maghreb et marginalement d’Afrique Noire. Un élargissement de cet 
échantillon permettant d’affiner ce travail serait certainement fructueux. 
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Ces calculs serviraient ainsi d’indicateurs d’alerte pour rendre le Chargé de mission vigilant 
et créatif face à certains publics susceptibles de ne pas adhérer à la démarche qu’il leur 
propose. On dispose alors d’un outil d’aide à la gouvernance. 
 
Illustration et Guide d’utilisation à destination des Chargés de mission dans une optique 
d’utilisation managériale des résultats des modèles LOGIT: 
 
Considérons qu’un Chargé de mission, très féru en calcul, reçoive trois porteurs de projet 
dont il renseigne les caractéristiques suivantes  
Le premier, âgé de 25 ans, est d’origine turque. Il possède un diplôme de niveau 3 et a été 
orienté vers la structure par l’ANPE. 
Le deuxième, âgé de 54 ans, est d’origine maghrébine. Il possède un diplôme de niveau 6 et 
a été orienté par son banquier à qui il venait présenter un projet. 
Enfin, le troisième, âgé de 41 ans, est de nationalité italienne. Il vient parce que la Boutique 
de Gestion a déjà accompagné son cousin. Il a une formation de niveau V.   
 
En codant ces renseignements, on peut pour chacun, calculer sa probabilité d’abandon à 
l’issue du premier accueil et sa probabilité d’abandon en cours d’accompagnement. 
Le codage conduit au tableau suivant : 
Individu  1   2   3 
Origine 1   3   2 
Prescripteur 2   4   3 
Age  25   54   41 
Formation 5   1   3 
A partir de là, en utilisant les résultats de la régression, il est possible de calculer les valeurs 
des LOGIT recherchés. Illustrons-le avec le calcul de la probabilité d’abandon à l’issue du 
premier accueil pour le premier individu. 
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LOGIT d’Abandon au 1er accueil du premier individu   =  -3.531  
 On calcule en effet : 4.969 -1.671 * 1 + 0.233 *2  -0.331*25 + 0.196*5 = -3.531   
En appliquant alors la formule p= ez / (1+ ez), on obtient enfin les probabilités recherchées : 
Probabilité d’Abandon au 1er accueil du premier individu  = 0.28  
Ce résultat n’a de signification que si on le compare aux probabilités d’abandon moyennes. 
Sur l’échantillon dans son ensemble, la probabilité d’abandon à l’issue du premier accueil 
était de 22.8%. Mais la probabilité d’abandon au premier accueil des seuls hommes turcs, 
était quant à elle, de 33.33%. Le profil individuel du porteur en question fait contrepoint 
avec ses déterminismes ethniques.  
Ces calculs peuvent évidemment être généralisés. Appliquons-les aux probabilités 
d’abandon en cours d’accompagnement pour les trois individus de cet exercice. On obtient : 
LOGIT d’Abandon en cours d’accompagnement des trois individus :   
 1.84   1.234   0.955 
Probabilité d’Abandon en cours d’accompagnement des trois individus : 
  0.86   0.77   0.71 
Pour comparaison, on reproduit les probabilités d’abandon respectivement pour les 
hommes d’origine turque, maghrébine, italienne :   
                            0.555   0.83   0.375 
Cette comparaison souligne l’influence des déterminismes individuels par rapport aux 
déterminismes ethniques. Ceci nous conduit à parler de propension relative à l’abandon. 
Cette dernière mesure l’écart entre la probabilité d’abandon de l’individu et celle de son 
groupe ethnique. Dans ces exemples, l’individu originaire de Turquie et d’Italie ont chacun 
une propension relative à l’abandon très élevée. 
Si le Chargé de mission faisait ces calculs, il serait alerté sur la propension relative élevée du 
premier et du troisième individu à abandonner en cours d’accompagnement en  raison de 
leurs profils individuels et serait placé en situation de vigilance…  
 
Même si, évidemment, dans la pratique, il n’est pas raisonnable de penser que les Chargés 
de mission feront ce genre de calcul pour chaque porteur  qu’ils auront face à eux, cet outil  
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permet au pôle d’expertise d’effectuer un calcul préalable pour différentes populations 
typées et de l’actualiser afin de mettre en alerte les conseillers sur les populations 
statistiquement les plus rétives à l’accompagnement. La modélisation de type LOGIT se 




Nos illustrations suggèrent que les méthodologies quantitatives de type LOGIT/PROBIT, très 
classiques chez les économistes, sont d’une grande utilité pour le chercheur en 
entrepreneuriat afin de produire des connaissances valides comme le présumait SAPORTA 
(2003) dans son débat avec FAYOLLE (2003) mais aussi et surtout, opérationnelles. Sur le 
plan épistémologique, notre approche et tout particulièrement nos modélisations en LOGIT 
prouvent la pertinence de la voie quantitative pour l'enrichissement de la connaissance en 
entrepreneuriat tout en soulignant que l’amalgame rapide entre approche constructiviste et 
approche qualitative proposé par FAYOLLE (2003) est erroné. Notre positionnement plutôt 
positiviste, incarné par nos propositions de départ et inhérent aux techniques de régression 
ne nous a pas interdit, chemin faisant, de découvrir des résultats inattendus et d’en 
produire des propositions émergées du terrain, dans l’esprit de la Grounded Theory. En ce 
sens, nous avons illustré, au sein de la recherche en Entrepreneuriat, le point de vue 
défendu par MBENGUE et VANDANGEON-DERUMEZ (1999) : « la distinction entre qualitatif 
et quantitatif n’est pas pertinente pour expliquer le positionnement de la recherche selon les 
continuums»  épistémologiques classiques (du positivisme pur au constructivisme pur). 
« Ainsi, pour la plupart des positionnements, il est possible d’utiliser de façon 
complémentaire des outils qualitatifs et des outils quantitatifs »  (MBENGUE et al., op. cit., p. 
10)13. 
                                                          
13 Fondamentalement, l’approche hypothético-inductive adoptée nous a permis de créer la complémentarité entre 
constructivisme et positivisme que Christian BRUYAT (1993 p. 150) recommandait en s’inspirant des réflexions de J.L. 
LEMOIGNE: « La recherche constructiviste apporte à la recherche positiviste des hypothèses à vérifier (….). A l’inverse, la 
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Pour autant, l’enjeu de notre travail est surtout d’ordre managérial. La modélisation 
proposée et instrumentalisée est, en effet, un bon outil de gouvernance entrepreneuriale 
pour les accompagnateurs. Un approfondissement, de nature plus qualitative, de la relation 
accompagnant-entrepreneur serait toutefois nécessaire pour compléter la présente 
description14.  
Les résultats suggèrent également qu’il existe une grande diversité des dynamiques 
entrepreneuriales et que par conséquent, il ne saurait exister un modèle unique de 
gouvernance appliqué au champ des entreprises en émergence. Quoi qu’il en soit, bien que 
semblant relever d’une oxymore, le rapprochement des phénomènes de gouvernance et 
d’entrepreneuriat semble fructueux, notamment à usage des praticiens qui gravitent autour 
de l’entrepreneur (banquiers ; accompagnateurs ; conseillers ; etc). 
 
                                                                                                                                                                                    
recherche positiviste permet de disposer de régularités statistiques susceptibles d’étayer la construction d’outils et de 
modèles instrumentés » (BRUYAT, op. cit., p. 150).  Les outils de l’économiste sont donc fort utiles au gestionnaire. 
14 On pourra trouver l’initialisation d’une telle perspective dans LEVY-TADJINE (2004, chap 6 ; 2007). 
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